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“Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang 
menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi (Jawaharlal 
Nehru)” 
“Sesungguhnya bersama dengan kesulitan, ada kemudahan..bersama dengan 
kesulitan, ada kemudahan.. (Al-Insyirah: 6-7) 
“Menunda pekerjaan demi kesenangan sesaat, hanya akan membuat penyesalan 
dikemudian hari. Karena waktu yang telah berlalu tak akan pernah kembali 
(Penulis)” 
“It is not what happens to you, but how you respond to what happens to you 
(Pratama)” 




















Dengan segenap cinta dan do’a 
 Karya sederhana ini penulis persembahkan teruntuk: 
 Ayah dan Ibu Tercinta, Do’a beserta tetesan keringat 
dan jasanya yang tidak dapat ternilai dengan apapun 
dan yang tidak dapat terbalaskan, semoga aku bisa 
memuliakanmu dan tidak pernah berhenti untuk 
mendo’akanmu. 
 Adikku tersayang yang senantiasa mendo’akan dan 
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Stres kerja dipengaruhi oleh konflik peran ganda. Hal tersebut terjadi 
karena adanya ketidak seimbangan antara kedua peran tersebut, pada saat yang 
bersamaan ibu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dan disisi lain ibu 
dituntut selalu memperhatikan keluarga, sehingga wanita berperan ganda 
diharapkan dapat membagi waktu dalam bekerja maupun dalam mengurus rumah 
tangga. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
konflik peran ganda dengan stres kerja pada wanita bekerja. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara konflik peran 
ganda dengan stres kerja pada wanita bekerja. 
Populasi dalam penelitian ini adalah buruh pabrik wanita yang bekerja di 
PT. Jamu Air Mancur, karanganyar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive non random sampling. dengan jumlah subjek sebanyak 60 
orang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel ada 2 macam 
alat ukur, yaitu: (1) skala stress kerja, dan (2) skala konflik peran ganda. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara konflik peran 
ganda dengan stres kerja pada wanita bekerja. 
Berdasarkan hasil analisis Product moment diperoleh nilai koefisien 
kolerasi rxy sebesar = 0,622 dengan p = 0,000; p ≤ 0,01, yang menunjukkan ada 
kolerasi positif yang sangat signifikan antara konflik peran ganda dengan stres 
kerja. Sumbangan efektif dari kedua variabel ditunjukkan oleh koefisien 
determinan (r
2
) sebesar = 0,387 yang menunjukkan bahwa konflik peran ganda 
mempengaruhi variabel stres kerja sebesar = 38,7% dan 61,3% sisanya 
dipengaruhi variabel lainnya. Subjek dalam penelitian ini mempunyai tingkat 
konflik peran ganda yang sedang dengan rerata empirik sebesar = 87,35 dan rerata 
hipotetik sebesar = 97,5. Subjek juga mempunyai stres kerja yang sedang dengan 
rerata empirik sebesar = 101,52 dan rerata hipotetik sebesar = 105. 
 
Kata kunci:konflik peran ganda, stres kerja 
 
 
